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HABERLER
(Temmuz - Eylül - 1979)
GENEL MERKEZDEN HABERLER
TKD . ŞUBE GENEL . KURULLARI
TOPLANTILARI
Türk Kütüphaneciler ■ Derneği ' Şubele­
rinin 1979" yıh ' olağan " Genel ' Kurul top- 
lantıtan, Dernek Anattizüğünün ilgili " hü­
kümleri uyannca, Mayıs ve " Haziran ■ ay­
lan içerisinde . toplanmıştı- . Bu arada, Sı­
kıyönetim bölgelerinde bulunan bazı şube­
lerimizin Genel Kurul toplantıları, bura­
larda Dernek çalışmaları durdurulmuş ol­
duğundan, yapılamayarak Sıkıyönetimler- 
ce verilecek izin" sonrasına tehir edilmiş­
tir.. Bu arada bir Şubemiz de, kapanmıştır.
Şube Genel Kurul toplantılarına ait 
bilgiler aşağıda özetlenmiştir.
ADANA — TKD Adana Şubesi 1979 
yılı olağan Genel Kurul toplantısı 22 Ha­
ziran 1979 günü yapılmış ve şube organ­
ları şu isimlerden meydana gelmiştir :
Yönetim Kurulu : İsmet Özsoy (Baş­
kan), Çiğdem Ergene (Yazman), Ramazan 
Velieceoğlu (Sayman), Tülây Eskiler 
(Üye), Şahide Algan (Üye), Macido Er­
gene, İbrahim Göl ve Vahit Akçabay 
(Yedek Üyeler).
Denetleme Kurulu : Nedime Doğalı 
(Başkan), Zübeyde Bulut (Üye), Hasan 
Toprak (Üye), Cemil Kurnaz (Yedek 
Üye).
DİYARBAKIR — TKD Diyarbakır 
Şubesi'nin 30 Haziran 1979 tarihinde ya­
pılan olağan Genel Kurul Toplantısında 
şube organları şu şekilde belirlenmiştir :
Yönetim ' Kurulu : M. ’ TevfHC Antiirk
(Başkan), - İzzettin - Y-aldaş ■ (Yazman), Ri- 
salet Tartkoy (Sayman), - M. - BeMtH Ya­
vuz (Üye), Ali - Çetinkaya (Üye), IHtmayln 
Erdem, Metanet- - Ataç, Nurj - Korkart- -. (Ye­
dek Üyeler)..
Denetleme Kurulu : Necdet inal, ’Ih­
san ÖBk, -Zeynep - - Satana (Aafi - Üyeler), 
Neşet Odabaşı,. - -KAatm ..lYünrt (Yedek 
Üyeler), . .
: İSTANBUL — TKD İstanbul"" Şubesi'­
nin olağan Genel Kurul Toplantısı, 2 'Tem­
muz 1979 " günü " yapılmış " ve yeni " ' şube 
organları seçilmiştir.
Yönetim " Kurulu-: Nahey Önder (Baş­
kan), " Ayten Seneer (Yazman), - Celâlabiin 
Kişmir (Sayman), - Meral Alpay - ’ (Üye), 
Nebahat Sayın (Üye), Aysel San, Reyhan 
Çetin, Neval İnan (Yedek Üyeler).
Denetleme Kurulu : Erdoğan Saygı 
(Üye), Cemil Kurt. (Üye), Abdiilkadir Öz- 
can (Üye), Hâmide Gürelli, Yılmaz Kara- 
kaya (Yedek Üyeler).
TUNCELİ — TKD . Tunceli Şubesi'nin 
25 Mayıs 1979 günü yapılacak olağan 
Genel Kurul Toplantısı, Sıkıyönetim Ko­
mutanlığının izin vermemesi üzerine ya­
pılamamış, toplantı daha sonraki bir ta­
rihe tehir edilmiştir.
Adı geçen şubece yapılan 4 Eylül 1979 
tarihli müracaata, Sıkıyönetim Komutan- 
lığı’nca. müspet cevap verilmiş ve toplan­
tı 15 Eylül 1979 günü 30 üyeden ancak 
ll'inin katılması ile çoğunluk sağlanama­
dığından, 22 Eylül 1979 gününe ertelenmiş­
tir. Ancak bu toplantıya 12 üye katılmış, 
yeter üye sayısı bulunmadığından Tüzü­
ğün 53'üncü maddesi gereğince Dernek Şu­
besi'nin kapatılması cihetine gidilmiştir. 
Toplantıya katılan 12 üyeden 9 üye, Şu- 
be'nin kapatılması yolunda oy kullandığın­
dan Şube'nin kapatılması kararlaştırılmış­
tır.
I
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HALK KÜTÜPHANELERİ 
MÜDÜRLERİ SEMİNERİ
Kütüphaneler Genel MüdiMüğü'nce dü­
zenlenen ve 2 Temmuz 1979 günü baş­
layan ■ Halk Kütüphaneleri . Müdürleri Se- 
1 mineri’ne • ■ katılan meslek daşlanmıza TKB
Genel Merkezi tarafından Milli Kütüpha- 
ne’de bir çay verilmiştir.
KÜTÜPHANE PERSONELİNİN 
YAN ÖDEMELERİ*
Kütüphane personelinin yan ödeme- 
t leri . . konusunda Genel . Merkez’ce Başba­
kanlık, Maliye ve Kültür Bakanlıkları nez- 
dinde teşebbüslerde bulunulmuştur.
Dr. BENGÜ ÇAPAR
.-A. Ü, • . Dil ve Tarih - • Coğrafya Fakül­
tesi Kütüphanecilik Bölümü asistanların­
. dan Bengü .Çapar, 25 Haziran 1979 . tari­
hinde «Millî Kalkınma Açısından Kütüp­
hane Hizmeti ve Plânlaması» konulu tezi 
ile doktor ünvânım almıştır.
Meslekdaşımızı tebrik eder, bundan 
sonraki akademik hayatında kendisine ba­
şarılar dileriz. .
BİR MESLEKDAŞIMIZI 
KAYBETTİK
27 Eylül 1979 günü, TKD Genel Mer­
kez eski yönetim kurulu üyelerinden 
ODTÜ Kütüphane Müdür Yardımcısı Sol­
maz izdemir vefat etmiştir. ' Meslekdaşa- 
mızın cenaze törenine Genel Merkezi tem- 
silen yönetim kurulu üyesi arkadaşları­
mız katılmıştır.
Meslekdaşımıza Allah’tan rahmet,
ailesine baş sağlığı dileriz.
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